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L'ESCULTOR PERE JOU 
I LES SEVES 
INTERVENCIONS 
A SANT JOAN DE 
LES A BADESSES 
El proposit que guia el present treball no és altre que el de contri- 
buir, en cert aspecte. a la revaloració d'un d'aquells artistes dels 
quals, tot i reconeixent llur categoria, no hem tingut prou en I'estima 
que es mereixen. 
En aprofundir -ni que sigui minimament- en el tema, no faig sinó 
retre un pctit homenatge a una persona que,  apassionada per la pro- 
fessió que tria, va saber viure-la intensament, cosa que el conduiria 
a deixar-nos el testirnoni d'una feina ben feta al llarg dels anys. 
L'HOME 1 L'OBRA 
Pere Jou i Francisco va néixer al barri de Gracia, a Barcelona, el 
3 de navembre de 1891. De ben jove cornenca a treballar en I'ofici de 
fuster-ebenista, feina que combinava amb classes nocturnes d'escul- 
tura a 1"'Ateneo Obrero de Gracia", sota el guiatge de Pau Gargallo, 
qui aviat s'adona de les qualitats se1 seu alumne i l i  propasa que 
I'ajudi en les aplicacions escultoriques que esta fent a I'Hospital de la 
Santa Creu i de  Sant Pau. Quan el profesor se'n va cap a París, Jou 
inicia els cursos de Llotja; on tindra un altre reputat mestre: Venanci 
Vallmitjana. 
Mentre es  feia la reconitrucciii del p;ilaii de M;iricel. n Sitges. iilgú 
recomani Jou a Miqucl Utrillo -que hi dirigin les ohres-. Es tractovii 
de fer unes petites labors coinpleincntiries: de segiiida. pero. l i  plnn- 
tejaren un trehall més rellev;int: erccutnr els prop tle cinqunnta cnpi- 
tells de  les portes i finestres. deirnt a la seva lliure inspirociii. 
A partir d'aquest primer cont;icte ohrarin n Iii vila marinera dife- 
rents peces. El fet 6s que Jou. que arrihnva n Sitges per trehallar-lii 
tan sols uns mesos. posnriii arrels ;i la pohlació. S'hi casi  i vii cons- 
truir-se aquí la casa familizir it nics de particip;ir t;imhé en I;i vida 
local; com a memhre del "Cau Ferrat". per exemple. 
Entre el gran nombre d'ohres que prodiií caldrio dcstiiciir un hro- 
llador de pedra a Pruit. unes mensules i iiris relleus per a I'església de 
Newport (als E .E .U .U. ) ,  certes estiitues destinades ;I maiisoleiis. tiiis 
altars per a Pohlet ... A Barcelona, I'esciit del frontispici de la Casii 
de Correus. un Sant J«sep -talla1 en fusta- per ;iI ccinvent doininicii 
d'Horta, la fatxada del grup escolar "Collaso i Gil". part de la deco- 
racio del Pavellb de la Ciiitzit -;i I'Exposició Internacional del 1910- 
el Sant Francesc d'Assís amh el llop que es trohu al pare zoolugic. 
etc. A part. els dos treballs que motiven aquestes notes.6 
Intervingué en diverses exposicions ccil.lectives i individuals. El 
1951 presentava al Saló de Tardor de Barcelonii I'ohrii "Simii Pesca- 
dor". esculpida directament en pedra de Sitgcs. que ohtingué el 
niiixini gii;ird(i i qiie i ivui podcrii ;idmiriir iil Miiseii J 'Ar t  hlnilci-n. 
Joii trcli;illii h:isic;inienl I;i pctlr;~. I;i fiist:i i VI fiiiic (nii,illc dcls hroi i-  
zes), seriiprc de drct. scnsc c;ip c\litis l ircli i i i i i i i ir. E l  scii cstil. d ' i in noii- 
centisme i lc ciiriicter ;ircnitz;irit i ;irnh tondi, sciitit del voliini. \cgiicix - 
tlivcr:int-iic en cls I0gics in;itis<is-. la docrr i i i ;~ i l iediterrl ir i i ;~ dc M;iiI l~iI. 
Cal chriicr1t:ir qiic t!sercidiir;int iin:i v intcn;~ ii'iiiiys el ni;i$isteri ;i I'Es- 
Col. CI M. I ~ I .  . . . R ~ t i r ; i t  ' le les ni>riii;ils activit;its. p;issii el darrer teinps de 
Iii seva vida pcrlil;iiit el Iris tlcl C';isino Pr;iclii. ii Sitscs. -qiic cl l  iii;iteis 
Ii:ivi:i iiiiciiit ;iI liJ2fL. l.'ohr;i rcsti ir i;~ serisc tcr i i i in i i r j ;~ LIUC. el 10 d';ihril 
i lc 1964 i clcspri:~ el'iin;~ Il;irg;i iiiiil;iltiii. inorí;i l  pohle c~i ic t;inr cstini;ivii. 
LES RESTAURACIONS DE 
SANT JOAN DE LES ARADESSES 
0ii;iii el scnyor S;iiiiiie Espoii;i i Hrii i ict r c s ~ i l ~ i i i :  l'ciiipi-cnilrc i coste- 
i;ir lii rcco~istrucciti del ~ i ioncst i r  s;iritio:inciic. v i i  csc<>llir pcr  ;I I ' ;~c~~ i i ip l i -  
ment de t;iii ni;igiie priipiisit I';irqiiitcctc Kii i i i iori Diir;in i Kcyri;ilr. ;iinli 
qi i i  e\ con1pcnetr;iv;i rnolt hi:. E l \  iiniii. pcr  i l ; i i i l i i i i t  iIc tot. el coiiiú hoi i  
yust i iinii ~ r o f u n d i i  ; fccci<i pcr I';irt. 
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En el moment de plantejar-se quin dels artistes contemporanis podria 
assumir més encertadament les recostitucions escultbriques que pensa- 
ven dura terme, qui seriacapaqde vibrar amb I'esperit dels temes. coin- 
cidiren a oferir la compromesa labor a Pere Jou. Els sembli -i no s'equi- 
vocaren- que la seva tkcnica. unida a I'experiencia i al respecte pels 
motius a tractar, el feien ser el creador idoni pera ocupar-se d'aquelles 
dificultoses comeses. 
"EL SANTISSIM MISTERI" 
L'any 1936, durant els primers dies de la guerra civil. el magnífic grup 
escultbric en fusta policromada conegut pel "Santíssim Misteri de Sant 
Joan de les Abadesses" (s. XIII). va estar a punt de ser crema1 a mans 
dels iconoclastes. Gricies a I'oportuna i enkrgica intervenció del Dr. 
Soler i Pla, la Generalitat de Catalunya aconsegui aturar el desastre i es 
féu cirrec de la seva custodia. Malauradament. pero. havia estat ja inci- 
nerada la figura del Bon Lladre. Per Jou seria -el 1 9 5 s  I'artífex de la 
fidel reproducci<i de la talla despareguda. El treball, executat a Sitges, 
I'hagué de basar en fotografies de I'original i en descripcions orals. 
Posant en joc la seva provada destresa. va atenyer uns resultats 
excel.lents. La confianqa dels patrocinadors es vegé recompensada; Jou 
l>ar;i i ncim de I';iriisi;i 211 rcvcrr de Iü crcu 
(fot~i: R. Scrrii)  
"El Bon Lladre". ocultura dc  Perc Ji>u 
Ii;ivi;i viscut c:id;i ciip i l 'eii i ;~. carl;i ccntinielrc de rneticulos;~ I:ihor. Snnl 
.I<i;in torn;iv;i ;i tcii ir ;iltr;i volt;i coniplet el seii [>;iv;ill;irnent. 
El niirteix i i i iy. el iiostrc :rrtistii t re lx i l l i  eii uns niodels {le c;ipitells per 
;iI iiionestir i el Sr. E\pon;i li ;idqiiiri;i un  Sani Fr;incesc dc 1':iiiln i tin;i 
l igiirct" (le Iir<iri ie "L;i in;ircn. 
SANTA MARIA LA BLANCA 
E l  I':iin<i\ rct:iiiIc gtitic. en ;iliil>;istrc. i le S:int;i M i i r i : ~  I;I r3l;inc;i Cs iina 
;iltr;i pc<;;i csccpciiinal ;i coiiteiii~>l;ir cliiis I:i 1i;isilic;i ;ih;idesscnc;i. Es 
divicleix eri iiii tiit;il (le divii i t coiiip;irtinicnts. (le dispcisicii> siniCtrica. 
S<in ohr;it\ ;I i i i ig  rclleii i reprodueiscii p;i\s;itsc\ de I;i inf;iiites;i de Jcsú\ 
i efigies tlc 1irolcic\. 
C ~ I ~ I o c i i t  i ici;ilrncnt o I';ihsis ccntr;il, ;il>cgle X V I I I  el desiiitiiit:ircii 
i v;in des;ir-ric cls I'r;igrnents. L;i irii:irgc de l;i Verse ;iiiih el Nen. d'esqiii- 
sid;~ kicti ir;~. l ' ; ~ l l i i t ~ ; i r i c~~  ;il he11 i i i ig i lc l  i ioi i  ret;iiiIe Ixirroc. A fin:\/\ de 
1. ,i p.is~~id;i  . . .  cciitiiri;i. I;i ni:ijor por1 i l c  Ics restes (Iels pl;if«ns foreii 1r;insfe- 
r e  1 1 b i c i  i p  l e  V .  n i i ~ i t s  t r i s s o  q i ~ e i l r i e ~ i  p o t s e r  
~ i c r  i ihlit- ;I S;iiit Jii;iri. 
L'ESCUTOR P I X E  JOU . . .  
El 1951 la rest;iuració del cenobi era ja forqa definida. Arquitecte i 
mecenes comenqaveii a pensar a obtenir de nou tan preciosa composi- 
ció. 
D'antuvi, calia recuperar la part que es  guardava al museu vigata. Un 
acord entre el seu director-el Dr. Eduard Junyent i el Sr. Espona- pos- 
sibilita I'aFer; la institució osonenca rcbria, a canvi, peces molt valuoses 
de la seva col,lecció. 
Els fragments que van venir de  Vic contenien els sis profetes de  la 
banda dreta, sis relleus, i dos triangles i migdels que coronen I'obra. A 
Sant Joan es conservaven dos quadres i la meitat d'un tercer dcls dels 
profetes, dos relleus una mica escantonats, alguns bocins.d'altrcs punts 
i el pinacle, reniatat en un manyoc de  fulles. 
Una volta reunitsels vestigisdispersos. quedava el dubte de I'adequat 
arranjament. Merces a la perspiciicia de  Duran i del Sr. Espona -guiats 
pel Dr.  Junyent- es resolgué de forma perfecta la qüestió. 
Ara s'imposava refer les escenes desaparegudes i rccompondre tot el 
conjunt. 1, qui inillor que Jou per acomplir la important tasca? 
Ell va acceptar I'encomandri. pero demanh que es  transportessiii els 
dos plafons historiats a Sitges per a poder-los estructurar al taller. La 
seva dedicació a I'Escola Massana li  impedí de fer-ho a Sarit Joan 
mateix, com era voluntat del Sr. Espona. 
Hi treballaria per espai d'un any sencer (del mar$ del 1952 al mar$ de 
1953). Sabedor de  la responsabilitat que implicava tan singular missió, 
ho féu a consciencia, totalment identific;it ümb I'esperit gotic de I'obrr~. 
Para molt de  coinpte a salvar cada un dels fragnients genuiiis, encara 
que aixo l i  comportés entrebancs. i tainbé vetllit d'escollir harmoiiica- 
ment els vetejats d'alabasire que calia afegir ;I I'antic. Jou va reconsti- 
tuir, amb tenacitat i paciencia. un relleu i niig dels de  I'EpiFania. I'avis 
de Sant Josep i la Degollaciódels Innocents. Precis;iment d'aquest últim 
n'iipsregué -quan el retaule j a  era situat- u n  tr«s de I'original. que ens 
demostra de  forma palesa la intuició i el gran tiilent de I'artista. 
D'altra banda. conforma dos dcls merlets. completaria un dels rcqii;t- 
dres dels profetes i comp«nia els esquerdilis perduts. L'ajustatge entre 
els elements dels blocs és tan exacte que no seria possihle distingir-los si 
no (os que I'honestedat dels restauradors no Iiiigués fet noter -a propb- 
sit- uns tenues contrastos en el poliment. Hi ha detalls qiie seiiihlen beri 
hé obra d'un escultor del segle catorze. El retiiule. quc quetlitvii ins- 
tel.liit definitivainent ii 121 p;irt de  migdia del tronsseptc. ress;ilt;i de 
forma esplendidii d;liiiunt I'eustei.it;it del mur rr>niinic. 
I l ,i.l.iiilr C i ~ I i i i I c  \.ilil.i \I.i,,.i 1 ., l4l,ii,i.i 
1 liiiii. \I I~.,,c,i 
ti.: 
He de rcrnerci;ir :i I'esctiltor snntjo;ini Fr;inccsc F;iiiil;i I;i iiicstirnahlc 
;ijud;i que em prestii, rnitj;inq;~nt I;I scv;i i1ociirnent:iils tesin~i sohre els 
rctaules g0tics de  Snnt Jo ;~n.  Eni c;il iigr;iir t;inibe ;I D;ivid Joii i Mir;i- 
hent 121 sev;i decisiv;~ ;iport;ici<i. 1 a Miquel Pares i R;irnon Serr;it I;i ccssi6 
de les fotogrzilies. 
